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Mlle AMANDA HUDON, 211f rue ............... ~ ......... 
Nnns vou!I in vitons n ,·011 ir via it t r les nou,·eRul.è8 qu 
n11porlu le Jlrlni.cmJIS ,lo ISll». · 
[ ,c!J ChnJ>enux un i., uno ,•li•gnncc ,·miment ohnrmnntc 
peut nmnquor do JIIAlru nux Uomû!I. 
I1' lour, , Dentelles ot llnh Jin li' de t:oulcun ,•h101111onl tlu 
J!OUf . 
POUR LES CHAPEAUX D;ENFANT 
Notro nK!Orl-imcnt r Mt, complet ut nos 11rix t rcs bus. 
,•crl.11rr11 Ro nL faite~; Vt ntir. ,·oir pour ,,ons conrninuo d 
ninrolu:s c1110 110118 &Ummcs u von• offrir culte nnnec. 
Quant à la Coupe et à la Conf ecti 
D l'5 llOIIES, nos 11rlx Ron L los momCA 11uo rnrlnul 11 11 
l'ounugo Cfit ~ ranti. Vous 11 ,·cx un bon ohoit1: tlnn• 
E toffe& 11 ~tuhc~ 01, dun1e 1101 aarniturcf/. 'foute 
J•CrAonnc 1p1i t d rnle uno robe ici 
Paie la moitié du prix pour la oont 
Les 'l'olle.ttm confootinnncm pilr nnn11ont t n •s j olios 
1 ronl II nacr,·oillt . Noua nout1 tihurgcous o.u111i tlu lti coulm 
noua ap11orto. -Voyez un peu 110& pris. : 
Oora•a•• ea • ol• • t •• l•la• po.., 
Ro'ba• da matin pou• 
690, 750, 1$1.00 St 1$1 
$2.00 et 
Dcm1udo1 loujoun a Yilltcr notro depart.ement de llngo , ................... 
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